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Decretós.
Nombra Jefe de Negociado de la Subsecretaria de la Marina
Civil a don S. Ro Iriguez, abogado. -Idem letrados aseso
res de la Inspectión• General de Persunal y Alistamiento
de la misma al teniente coronel auditor don J. Farias y
co mand nte idem don V. d l Castiilo.. - Referente al Re
glamento de destinos.
Disposiciones ministeriales. .
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Api ueba un proyecto
de Cuaderno de Máquinas.
SECCION DE PERSONAL-Dispone entre en plantilla el per
sonal que expresa. - Deja en situación de disponible for
zoso a un auxiliar de artillería. Resuelve instancia de
un auxiliar de Oficinas y Archivos. Resuelve instancia de
un oficial tercero de Auxiliares de Electricidad.-Nombra
profesores de Educación física al capitán de Iulantería
Marina don J. Luque y teniente de idem don R. García. -
Nombra telemetristas al personal que expresa-. --Dispone
que varios cabos electricistas efectuen unos exámenes. -
Determi.la antigüedad que debe darse en el empleo de, ca
bo. --Resuelve instancia de don J. Jáudenes.-Idem id. de
un cabo de cañón.
SECCION DE INTENDENCIA.-Confiet e comisión al personal
que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Confiere desti
no al personal que expresa.-1~.n.tüa1as vácwites de
traslado. -Resuelve instancia de don J. Bautista BeltrTi
Concur o para na plaza de oficial electricista.
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Circulares y disposiciones.
Deja sin curso varias papeletas de destinos.
Rectificación.
Sección ~tal
DECRETOS
Resuelto el concurso para la provisión
plazas de Letrado Asesor de la Sección de Alis
taniiento de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil en armonía con lo dispuesto en el Decreto
(le dos del actual; a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nombrar Jefe del segundo Nego
ciado de la Sección de Alistamiento de la Sub
secretaría de la Marina Civil a D. Santiago Ro
dríg-uez Pifiero Jiménez, Abogado, con la
categoría de Jefe de Administración de segun
da clase y sueldo` anual de once mil pesetas.
Dado en Madrid a diez y nueve de enero de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCÁLA-ZA?'iORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
, j. JOSÉ: ROCHA GARCÍA.
Resuelto el concurso para la provisión de
plazas de Letrado Asesor de la Sección de Alis
tamiento de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, en armonía con lo dispuesto en el Decreto
de dos del actual; a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en nombrar Letrado Asesor de la
Inspección General de Personal y Alistamien
to de la Subsecretaría de la Marina Civil a
D. Julio Farias y Varona., Teniente Coronel
del Cuerpo jurídico de la Armada, con la ca
tegoría de Jefe de Administración de tercera
clase y sueldo anual de diez mil pesetas.
Dado en Madrid a diez y nueve de enero de
mil novecientos treinta y cuatro. -
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TURRES
El Ministro de Marina.
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
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Resuelto el concurso para la provisión de las
plazas de Letrado Asesor déla Sección de Alis
tamiento de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, en armonía con lo dispuesto en el Decreto
de dos del actual; a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
- 1
Vengo en nombrar Letrado Asesor de la
Inspección General de Personal y Alistamien
to de la Subsecretaría de la Marina Civil a
D. Valeriano del Castillo y Sáenz de Tejada,
Comandante del Cuerpo Jurídico de la Arma
da, con la categoría de Jefe de Administración
de tercera clase y sueldo anual de diez mil pe
setas.
Dado en Madrid a diez y nueve de enero de
mil novecientos treinta y cuatro.
-
.
t
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRE
El Ministro do Maria%
J. José ROCHA GARCÍA.
La aplicación del vigente Reglamento de
destinos ha demostrado la necesidad de refor
mar, en bien del mejor servicio, el artículo re
ferente a los de libre elección, por existir algu
nos que así lo reclaman, ya por su importan
cia o por llevar anexo el sustituir por sucesión
reglamentaria a personal designado en dicha
forma. Entre ellos, como más principales, exis
ten el de Jefe del primer Negociado de la Sec
ción de Intendencia que sustituye al Jefe de
la Sección en ausencias y enfermedades, los de
Jefes de los Servicios Económicos de los Arse
nales. que también son segundos Jefes de di
chos Servicios en las Bases navales principales,
reemplazándolos en los mismos casos que el
anterior; y, por último, el Jefe del Negociado
de Presupuestos y Créditos de la Sección de
Intendencia, cuya misión y labor tan ligada
está a la económica que el Ministro realiza en
el Departamento.
Por los fundamentos expuestos. de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina.
Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo 27 del Reglamento para la provi
sión de destinos del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 8 de diciembre de
1935, quedará redactado en la siguiente forma:
Artículo 27. Los destinos de libre elección
son los que a continuación se relacionan
:
Almirantes y Generales, Jefes de Secciuu en
el Ministerio, Jefes de las Bases navales prin
cipales y secundarias, segundos Jefes de Bases
navales prIncipales, Jefe de Escuadra, Divi.
Sión, Flotilla o Escuadrilla, Comandantes de
buques y Jefes de fuerza, segundos Comandan
tes "de buques cuyo mando sea de capitán de
navío, Ayudante Mayor del Ministerio, Jefes de
Estado Mayor y de los Servicios de Escuadra,
Jefes de Estado Mayor y de los Servicios de las
Bases navales, Fiscal de la Jurisdicción, Direc
tor de Centros de. enseñanza, jefe del Negociado
primero de la Sección de Intendencia, Jefes de
los Servicios económicos de los Arsenales, Jefe
del Negociado tercero (Créditos y Presupues
ts) de la Sección de Intendencia, Agregados
Navales, Personal de las Secretarías del Mi
nistro y Subsecretario, Ayudantes del Ministro,
'Esta relación no podrá 'ser ensminuída ni
ampliada sino mediante Decreto, a propuesta
del Ministro de Marina.
Dado en Madrid a veintinueve de enero de
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-L.JMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
o
ÓRDENES
••■■•■■•■•.(11
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr. : Como resultado del x;pediente incoado
al efecto, referente a la propuesta de un proyecto de "Cua
derno de Máquinas" para sustituir al actualmente regla
mentario por Orden ministerial ,de 13 de noviembre
de
1903, este Ministerio, de conformidad con el informe
etni
tido por la Sección de Máquinas del mismo y con lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
resuelto
aprobar el proyecto presentado por el teniente
coronel
maquinista D. lionesto Requejo Resines, quedando
de
clarado reglamentario a partir de 1." de abril de 1934,
cuyo modelo se publica a continuación.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
PITA ROMERO,
Señores...
NOTA.--E1 "Cuadril° (le IVIftquinas" a que e refiere
h
! precedente Orden se acompaña al presente número.
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SFCCION DE PERSONA1
Cuerpc de Auxiliares de Aitillería.
Excmo. Sr.: Este 1VIinisterio ha dispuesto que los au
xiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Artillería
que a continuación se relacionan, los cuales figuran como
excedentes de plantilla, entren en ella a lds efectos de
aplicación del yigente Reglamento para provisión de des
tinos, por haberles correspondido hacerlo por corrida de
escalas y pase de personal ,de su clase a la situación de
"A1 servicio de otros Ministerios".
Iadrid, 29 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de Cádiz y Ferrol.
Personal de referencia.
D. -r Castelló Manzano.
D. Rafael Mariscal Casas.
D. José •Blanco Durán.
D. Francisco Camacho Moreno.
D. José Cabezón Freire.
D. José Ivernón Martínez.
o
Padecido error de copia en la cuartilla de la siguiente
Orden ministerial, inserta en el MARI() OFICIAL núme
ro 25 del corriente mes, se reproduce debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto quede sin
efecto la Orden ministerial de 21 'de diciembre último
(D. O. núm. 283) que dispuso el pase del auxiliar segundo
de Artillería D. Diego Romero Utrera a la situación de
"disponible gubernativo", el cual quedará en la de "dis
ponible forzoso", punto B. prevista en el artículo 3.° del
Decreto de 21 de julio del ario último (D. O. núm. 170).
Madrid. 26 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
graduado de alférez de fragata, D. Ramón Irasu Pérez
de Calleja, en súplica de que se .le concedan dos meses de
licencia reglamentaria para El Ferrol, con arreglo al ar
tículo 3r del Reglamento de licencias temporales, al C11111-
plir en 3 de febrero próximo las condiciones reglamen
tarias y desembarcar del cañonero Dato, este Ministerio
ha dispuesto, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, sea desestimada' la petición de re
ferencia, en razón a haberle sido conferido al promoven
te con carácter voluntario, con arreglo al vigente Regla
mento de destinos, y corno resultado del concurso cele
brado en el presente mes, destino de su categoría en la
Jefatura de Estado Mayor de la Base naval principal de
Fetrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 27 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y
Torpedos D. Juan González Alias, de la dotación del cru
cero Repúb/ica, en solicitud de pase a la situación de su
pernumerario sin sueldo, este Ministerio, de acuerdo con
la Sección de Personal. ha dispuesto quede desestimada.
Madrid, 2:7 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal v Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del capitán
de Infantería de Marina, en situación de disponible for
zoso, D. Juan Luque Canis, cursada 'por la Jefatura de la
Base naval principal de Cartagena en 17 de octubre úl
timo, este Ministerio, de conformidad con lo informado
nor la Sección de Tntendencia e Intervención Central y
lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
nombrar al recurrente Profesor de Educación Física en
el Arsenal de Cartagena, quedando comprendido en el
apartado PO del artículo 1.° del Decreto de 2T de julio
de T933, y percibiendo los haberes que para su empleo
existen consignados en Presupuesto, según el artículo 2.°
del mencionado. Decreto.
Madrid, 27 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cartagena. Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal, 'Generales jefes de las Secciones de Tnfaniería de
Marina e Intendencia e Tnterventor Central del Ministerio.
411111■1■0•■■••••■
-
Excmo. Sr. : Vista propuesta cursada por la jefatura
de la Base naval principal -de Cádiz, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal, ha dispuesto nombrar Profesor de F.ducaci¿n Física
en el Arsenal de la Carraca, a partir del 14 de septiembre
9"z_ ,,namTery
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del año último, fecha en que viene desempeñando dicho
destino, al especialista, teniente de Infantería de Marina,D. Ramón García Raez.
Madrid, .27 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 31-D -igado.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Generales Jefes de las Secciones de Infantería de Ma
rina e Intendencia.
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes de fin de
curso que para telemetristas se efectuaron en las Escue
las de tiro naval -janer", este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por el Est-ad° Mayor de la Armada
y la Sección de Personal. ha dispuesto se nombre teleme
tristas de la clase y condición que se indican con la an
tigüedad de 21 de diciembre del pasado año, al personal
siguiente:
Alumnos del curso.
Telemetristas de segunda clase en telémetros de coin
c'dencia o estereoscópicos:
Cabo de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Cabo de
marinería Guillermo Rodríguez Díaz.
ídem Manuel Maceiras Vázquez.
ídem julio Fernández Mascaró.
ídem Demetrio Carneiro Balado.
ídem Antonio Domínguez Bernal.
ídem Manuel Aneiros Filgueira.
ídem Ignacio Hermo Miranda.
artillería Olegario Guirado Gutiérrez.
Telemetrista de segunda clase en telémetros de con
cidencia:
Cabo de marinería José González Torrente.
Idem de ídem José Rodríguez Rodríguez.
Diem de ídem Mariano AstorK2-,a Castafiaga.
- -Mem de ídem Antonio Díaz Rey.
Tdeni de ídem José López Vidal.
Tdem de ídem Antonio Agrelo Rego.
Reválida de telemetristas.
Telemefristas de nrirnera claze en te.1é41netros esteros
cóDicos y de segunda en coincidencia:
Cabo de artillería Enrique Cotice Rodríguez.
Telemetristas de primera clase en telémetros de coin
cidencia y de segunda en estereoscópicos:
Cabo de artillería Francisco Egio.
Tdem de ídem Marcelino Franco.
Telemetristas dr celmnda clac Pn telémetros estereos
c("picos y de coincidencia:
Cabo de man'nería Antonio Godínez Martínez.
Calo de artillería Jerónimo Bouza Vila.
•
(jai () de marinería Juan Pérez López.
_ídem de ídem Antonio Pérez Díaz.
•
Telemetristas de segunda clase en telémetros de
cidencia :
Cabo de
Idem de
Idem de
artillería Angel Santos Pastor.
ídem Manuel García Cabrillo.
ídem Eugenio Placer López.
En lo sucesixo, en la cuarta parte del libro dedicado a
las comprobaciones del oficial, debe informarse semestral
mente por el mismo los conceptos siguientes, así como
también en el momento de ser pasaportado a las Escue
las de tiro naval "Janer" el personal para efectuar la
reválida:
Interés en practicar.
Conservación del material.
Aptitud física para la especialidad.
Precisión en sus medidas.
Tranquilidad en fuego real.
En las libretas respectivas de los indicados individuos
deberán' practmrse las ;consigkientes anotaciones, expi
diéndoles los certificados reglamentarios de aptitud corres
pondiente.
Al propio tiempo se recuerda la conveniencia de que
sean llevados con toda escrupulosidad en forma reglamen
taria los cuadernos de mediciones determinados por la
Orden ministerial- de 14 de febrero de 1928 (D. 0. nú
mero 50).
Madrid, 29 de enero de 1934.
Se-ñores...
El Subsecretar;o,
Juan .11-Delgado.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la Direc
ción de la Escuela de Electricistas y Torpedistas, cursa
do por la Jefatura de la Base naval principal de Cádiz,
en el que se interesa que los cabos electricistas Gumer
sindo Lazo Rodríguez, Andrés Castro Lendoiro, Cipria
no San Telesforo Villar, Mateo Vidal Amengua], Ama
dor Vázquez Yáñez y José Molina García. que se en
cuentran en la actualidad efectuando en aquella Escuela
el curso para ascenso a cabos de primera de dicha espe
cialidad y que por Orden ministerial de 23 de diciembre
pasado (D. O. núm. 302) tienen concedido el examinarse
en la Base naval principal de Ferrol para aprendices elec
tricistas, se les conceda autorización para ser examinados
,en la Base naval principal de Cádiz con el fin de continuar
el curso que están haciendo con la menor interrupción
posible, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto acceder a lo in
teresaclo por la Dirección de la mencionada Escuela.
Madrid, 27 de enero de 1934.
El Subsec,etario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz y Contralmirante jefe de
la
Sección de Personal.
Señ'ores...
o
•
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de in,;tancias
recibidas de varios cabos, cursadas por el Comandante
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ieneral de la Escuadra, este Miniterio, de conformidad
on lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto,
ara conocimiento general, que la antigüedad en el em
leo de cabos debe referirse únicamente a la fecha del pri
ler nombramiento recibido del empleo, sin tener en cuen
si son de una denominación u otra en las distintas que
e han venido empleando para las varias especialidades o
entro de una misma.
Madrid, 27 de enero de 1934.
Señores...
El SubsecretariG,
Juan 11/1-Delglido.
Excmo. Sr.: Vista la instancia.de D. Joaquín Jáudenes
árcena, en solicitud de que como padre del candidato a
a convocatoria anunciada para la Escuela Naval por Or
en ministerial dé 2 de diciembre de 1930 (D. O. núme
o 272), D. Joaquín Jáudenes García, se cuente corno fe
ha para cumplir los veinte años el 1.() de septiembre de
933, año en que se anunció la nueva convocatoria, y no
de f." de septiembre de 1934 para entrada en la Es
uela Xaval, o se amplíe la midma edad de la misma
ara los candidatos de aquella convocatdria, este Minis
erio, de conformidad con lo informado por la Sección de
'ersonal, ha dispuesto sea desestimada por oponer: e lo
ue solicita a las condiciones ya publicadas en la citada
rden ministerial de 2 de diciemIlTe de 1933 (D. O. nú
iero 283), en la que se especifican las que- se estimaron
ara la próxima convocatoria de la Escuela Naval, ha
iéndose, además,- denegado varias instancias. que solici!.an lo mismo.
Madrid, 2.7 de enero de 1934.
El Subsecre:ar:o,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado a con
ecuencia de in:tancia elevada por el cabo de cañón licen
iado José Martínez Zamora, solicitando su vuelta al ser
ici() activo, este Ministerio, de conformidad con lo infor
ado por la Sección de Personal, ha dispuesto no proce
e acceder a lo solicitado, por oponerse a su concesión lo
revenid() en la condición cuarta del artículo sexto del vi
ente Reglamento de Enganches.
Madrid, 31 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
gena.
Señores...
ECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
1.:ste Ministerio, visto lo in formadoEXCMO. Por
la Dirección General de Aeronáutica. Servicio Técnico-In
dustrial de Ingeniería Naval y lo propuesto por la Sección de Intendencia del mismo, ha dispuesto que de la
recepción provisional del tren de dragado construido porlos Herederos de Bernardo Lavín, "Talleres del Astille
ro, S. A.", se encargue, sin perjuicio de sus actuales des
tinos, una comisión compuesta por el capitán de corbetaD. Francisco Taviel de -Andrade, comandante de Ingenieros de la Armada D. José Cabanillas Riba y por elComisario de la Base Aeronaval de San Javier, los que,
una vez cumplidos dichos trámites, elevarán la correspondiente documentación a este Ministerio. mo, —40
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y eftos.--Iaclrid, 25 de enero de 1934.
El 'Subsecretario,
.11-Delgado.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, de
este Ministe.r:o, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor dela Armada y de la Base naval principal de Cartagena yDirector de Aeronáutica Naval.
Señores...
==_ =
StIPSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: En interés del mejor servicio, este Ministerio ha resuelto nombrar Asesor jurídico _suplente dela Deleración Marítima dp Barcelona al Abogado D. JuanRocha Romeo.
Madrid, 31 de enero de T934.
El llinktro. P.
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectorGeneral de Personal y Secretario General.
Señores...
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que losauxiliares de oficinas Srta. Mercedes Gascuriana Martín
y D. Antonio Carrera Iglesias cesen en su actual destino
en las Delegaciones Marítimas de Alicante y Bilbao, res
pectivamente,y pasen a prestar los servicios de su clase a
esta capital.
Madrid, 30 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil.
J. Pich.
Señores inspectores Generale de Personal v- de Navegación v Secretario General.
Señores...
Timo. Sr. : Esta Subsecretaría ha dispuesto que el auxiliar de oficinas D. Francisco del Valle Alvarez T'aviada
cese en su destino actual en la Delegación Marítima deValencia y¡pase destinado 1.1. la Delegación Marítima deLas Palmas (Canarias), debiendo ser abonado :el viaje
P1 la Frabilitación de Valencia, con arreog,lo a lo dis
puesto en las Ordenes ministeriales de 23 de enero de
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1933 (D. O. núm. 26) y 20 de marzo de 1933 (D. a nú
mero 69).
Madrid, 31 de enero de 1934.
El Subsecreurio de la Marina Civil,
J. l'id'.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Na
vegación y Secretario General.
Señores...
o
Ilmo. Sr. : Esta Subsecretaría ha dispuesto que el au
xiliar de oficinas de nuevo ingreso D. José Roca Herrero,
destinado por Orden ministerial de 16 de dicembre del
pasado ario (D. O. núm. 296), a la Delegación Marítima
de Las Palmas, pase a desempeñar los servicios de su
clase a la Delegación Marítima de Alicante.
Madrid, 31 de enero de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación y Secretaría General.
Señores...
•
Ilmo. Sr. : Establecido en la mayoría de los Ministe
rios el derecho preferente de consorte entre sus funcio
narios y los de los demás que lo tengan reconocdo para
ocupar las vacantes de traslado ocurridas en la población
de destino de uno de ellos y reconocido este derecho en
la Subsecretaría de la Marina Civil, solamente a 12s au
xiliares de oficinas (artículo 18 del Reglamento del Cuer
po de 30 de agosto de 1932), sin que haya motivo para
no reconocerse el mismo derecho a todos los demás fun
cionarios de la misma; este Ministerio, a propuesta de la
Inspección General de Personal y Alistamiento y de con
formidad con el señor Subsecretario, ha resuelto lo si
guiente : Se hace extensivo a todos los funcionarios
consortes pertenecientes a los distintos organismos y de
pendencias de la Subsecretaría de la Marina Civil, el de
recho preferente a ocupar las primeras vacantes que se
produzcan en la misma población donde se halle destinado
uno de ellos, entendiéndose que este derecho podrá ejer
citarle por una sola vez uno solo de los cónyuges en cada
categoría. 2." Queda reconocida la reciprocidad de este
derecho en la forma establecida en el punto primera de
esta disposición entre los funcionarios de la Subsecreta
ría y la de los demás Ministerios que la tengan estable
cida.
Madrid, 31 de enero de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecn•
tara de la Marina Civil, ha tenido a. bien acceder a
solicitado, entendiéndose que esta concesión ha de ser Ir
un plazo máximo de cuatro años, ajustándose en un to(,
a las condiciones impuestas por la Dirección General de
Puertos que figuran en el expediente dicho, así como a
todo lo que determina la Orden de 30 de abril de 1930
(D. O. núm. 109); no debiendo hacerse la instalación
1
hasta tanto se terminen las obras del dique de poniente
•
del citado puerto.
Madrid, 30 de enero de 1934.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal, Pesca, Navegación y Buques y
Construcción y Secretario General.
Señores...
_o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia presentada por D. Juan
Bautista Beltrán y Ventura, solicitando autorización para
instalar en el puerto de Burriana un vivero de mejillones,
depósito flotante, formado por doce barcazas, y habién
dose cumplido en el expediente incoado al efecto los re
quisitos que las disposiciones vigentes determinan, este
1 I Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la .11arina
Señores...
.
0
Concursos.
Ilmo. Sr. : Para contar con personal especializado que
pueda desempeñar con la debida eficacia los servicios en
comendados al Negociado segundo de la Inspección Ge
neral de Buques y Construcción Naval de esta Subsecreta
ría, por el párrafo 10 del artículo 21 del Reglamdto de
30 de agosto de 1932, esta Subsecretaría ha dispuesto sa
car a concurso una plaza de oficial técnico electricista con
la categoría de Jefe de Negociado de segunda clase.
Las Bases que regirán en este concurso son las si
(ruientes :
Primero. Para concursar a esta plaza se requerirá:
A) Pertenecer al Cuerpo de Auxiliares Electricista:
Torpedistas de la Armada en activo servicio.
B) Estar en posesión del empleo de oficial efectivo,
C) Llevar más de dos años prestando servicios en lz
antigua Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas o en la actual Subsecretaría.
D) Tener como mínimo diez años de ernbarc() desd:
su ingreso en el Cuerpo.
Segunda. Los que pretendan tomar parte en este co
curso lo solicitarán del Ilmo. Sir. Subsecretario de
Marina Civil en un plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la correspondiente disposición q
se inserte en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Las solicitudes deberán ser cursadas por conducto d
las Autoridades de Marina de quien dependan, a las qu
acompañarán copia de los últimos informes reservados
de sus hojas de servicios.
Tercera. Todo el personal que a la publicación de 1
Ley de 12 de enero que creó la Subsecretaría de la .112
rina Civil se hallase prestando servicios en la Direcci
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítim
tendrá derecho preferente para concursar al destino q
venía desempeñando, si cumple las condiciones exigi
Cuarta. Dentro de los ocho días siguientes al en q
termine el plazo de admisión de las solicitudes se exa
nará la documentación y se publicará la relación de 1
admitidos a concurso, así corno la de los no admitidos
carecer de • derecho o por tener defectos en la docum
tación.
Quinta. Todas las incidencias no previstas en las
a
tenores Bases serán resueltas con arreglo a lo dispue
en el Reglamento General de oposiciones y concursos
esta Subsecretaría.
Madrid, 24 de enero de 1934.
El Subsecretario cle la Marina
L Pcii.
Señor Inspector General de
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo General de la Armada, al que se deja sin curso la papeleta de petición de des
tino, por las causas que se expresan:
EMPLEOS
'apitán de corbeta... ...
'apitán de corbeta._
lapitán de corbeta... ...
'apitán de corbeta... ...
•
•
•
• •
•
• • • •
• • •
• • •
NOMBRE.-;
D. Jerónimo Bustamante y (:e la Rocha...
I). Federico Parras (1harrier.
• • • I). Javier Mendizábal ( 'ortáz
... I). José Cervera Tribout...
'eniente de navío. ••• •• • ... D. José G-arat Itull...
(tniente de navío. ...
Iférez de navío... ...
• • • ■11, • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
•
•
•
D. José 151.° de la Puente y Yáñez...
I). Antonio A.rbona Pastor... • • • • • •
• • • • • •
UAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no llevar un año como voluntario en el
mando del Almirante Lobo.
1(1(.111 íd. en el mando del cañonero Laura.
Diem íd. en el mando del remolcador Cíe/0K.
Por no haber cesado al servicio de otros Mi
nisterios.
Por 110 llevar seis meses como forzoso de se
gundo Comandante del cañonero Cánovas
del Castillo.
Por 110 llevar un año
mando del torpedero
como voluntario en el
"Núm. 21".
Por no llevar seis meses como forzoso en el
Contramaestre Casado.
Madrid. 24 de enero de 1934.--E1 Contralmirante Jefe de la Sección. Manuel Fernández..
úld,ción, del personal del Cuerpo de Auxiliares Navalei) al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
Imantes par las causas que se expresan.
EMPLEOS
uxiliar 2.°••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
111Xj. 1 ar 2• Cl• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
NOMBRES
D. Ramón Parra Montes... ... ••• •• • • • • • •• •• •
D. José Acea Corral•.• • •• ••• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haberse anunciado el destino que inte
resa y no llevar un año en su actual desti
no, adonde fué con carácter voluntario. Y
estar cumplidos de condiciones de embarco
los que actualmente los desempeñan.
Por no llevar un año en su actual destino,adonde fué voluntario.
Madrid. 25 de enero de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
elación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Artiller ía de la Armada al que se dejó sin curso papeleta de peticiónde destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
X r 1•°• •• •
•• • •• • •• • • • ••• •••
xiliar 1.°•
.. • • • • • •
• • . • • • • • • • • •
iliar 2. •••
••• ••• ••• •••
•e• •••
Ji lar 2•°• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
NOMBRES
D. •Tosé Delmás Masco...
D. Manuel Seoane Pena...
• • • •
• • • •• • • • • •• • • •
• • • • • •
D. Eduardo Montero Luaces...
D. Juan Varela Vales...
...
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por haberse 'recibido la papeleta fuera del pla
zo reglamentario.
Por no haber sido anunciado el destino quepide.
Por no llevar en su actual destino el tiempo
mínimo reglamentario.
Por improcedente.
Madrid. 25 de enero de 1934.---El Contralmirante Jefe de la Seeción, lfanucl Fernández.
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Relación
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SECCION DE PERSONAL
del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas I, Archivosal que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Oficial 3.° • • • • • • • • •
NOMBRES
.. I). Luis Vélez Alvarez... ...
• • •
kUSLIS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por estar 1)16xi1110 a am_.ender y con arreglo
art .3.° (lel Reglamento.
Madrid. 25 de enero de 1934. El Contralmirante Jefe de la Secei(in• Manyel Fcrnández.
SECCION DE MAQUINAS
Relación del Persona-1 del Cuerpo de Auxibiares de Máqui nas al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos
vacantes, por las causas que se expresan:
EMPLEOS 'NOMBRES
CAUSAS POR LA QUE SE DEJA $iSIN CURSO
Auxiliar 1.°... • • • • • • • • • • • • • • • ... 1). Antonio Bañón Aragón... ... • • • • • • • • • • • • • • • Por estar cumplido de todas condiciones.
Auxiliar 1.°... • • • • • • • • • • • • • • • ••. D. Manuel Sobrino Rodríguez... • • • • • • • • • • • • • • • Por igual causa que el anterior.
Auxiliar 1.°...
• • • • • • • • • • • • • • • ••• D. Salvador Peña Ros... ... • • • • • • .„. • • • • • • Por tener las condiciones de buque fuera de
cuadra.
Madrid, 24 de enero de 1934. El Jefe interino de la Sección de Máquinas, Francisco Sáez.
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad, al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos vacalites,
por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Comandante Médico... ... ••.
Capitán Médico... • • • • • •
NOMBRES
D. Anselmo Torres Pintos... ... .••
I>. José A. Solana y Gutiérrez-Solana... • • •
Madrid, 25 de enero de 1934. General Médico
de
RECTIFICACION
•
•
•
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por haber quedado sin efecto el anuncio
vacante del destino que solicita, en virtud
résolución del "recurso de súplica" que
igual motivo presentó con anterioridaii
Promovente (D. O. núm. 14 del ario actu
Por haber entrado su papeleta en este
terio el día 17 del mes corriente (art. I.
vigente Reglamento de provisión de destin
los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis tbcda.
de "Jefe de la Sección de Organización de la Ba.:
val principal de Cádiz", desempeñado por el capiV)
corbeta D. Rafael Fernández de Bobadilla y Rage1,5
i.riulado en el citado concurso.
Madrid, 2 de febrero de 1934.—E1 Contralrniran.a(
(le la Sección, Manuel Fernández.
SECCION DE PERSONAL
. Padecido error material de copia en la redacción de la re
lación de destinos a proveer en el Cuerpi., General de la
Ar
mada, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 27, correspon
diente al día 1.1 del me S actual, se entenclerzl que el destino
o
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